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Mno gi mla di, up ra vo nakon što su primili sak ra me nt pot vr de, za ne ma ru ju eu ha­ris tij sko slav lje i žup nu za jed ni cu. Pitajući se o raz lo zi ma ta kva pos tup ka, au tor 
opi su je os nov na obi lježja da našnje mladeži. Činje ni ca je da u spo me nu tom slučaju 
ni je pr venstve no ri ječ o na pušta nju ne go o ne na laženju ono ga što da našnju mla dež 
priv lači i za ni ma. Mla di zap ra vo ne na pušta ju Cr kvu i vje ru, ne go »do sad nu« vje ru i 
li tur gi ju. Pris je ti mo se, u svi je tu u ko jem živi mo pos vu da vla da tržišno nat je ca nje. To 
se na od ređeni način može reći i ka da je pos ri je di od nos svje tov no ga i cr kvenoga. 
Suv re me ni ob li ci svje tov ne za ba ve u mno gim po je di nos ti ma po ka zu ju slično st s crkve­
nim, li tur gij skim do gađanji ma. Mladi ma ko ji su pri mi li sak ra me nt pot vr de va lja omo­
gu ćiti da i u svo joj župi i na li tur gij skim slav lji ma dožive od go va ra jući per for mans. 
Vje ra, ko ja nas uči raz bo ri tos ti, po ka zu je da je to, shvaćeno suk lad no is tin skom pa­
sto ra lu i li tur gi ji, mo guće. No vo pot vrđeničko za ne ma ri va nje žup ne za jed ni ce i li turgij­
skih okup lja nja, pog lavito eu ha ris tij skog slav lja, ne znači da su mla di od lučili pot pu­
no na pus titi kr šćan sku za jed ni cu i vje ru. Nji ma tre ba po moći da u li tur gij skim i žup nim 
okup lja nji ma i dje lat nos ti ma pro nađu se be i svo ju osob nu ra do st i za ni ma nje. U 
tome je nužna su rad nja župne i šire cr kve ne za jed ni ce, ro di te lja i kriz ma ni ka.
Ključne ri ječi: sak ra me nt pot vr de, kriz ma nik, mla di i cr kve na za jed ni ca
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 * Naslov iz vor ni ka: L’ab ban do no del do po cre si ma: 
fe no me no e cau se. Una pros pet ti va di spe ran za e di 
im peg no, u: »Ca tec he si« 78(2008-2009)5, 9-26.
1. VRIJEME NAPUŠTANJA
Na pušta nje pos li je sak ra men ta pot vr de 
pos ta lo je o pća po ja va u žup nom pas to-
ralu. Le ti mičan pog led na in ter net i po-
tra ga na in ter net skoj tražili ci jas no po ka-
zuju ka ko se go vo ri o pot vr di. Od go vo ri 
na 39 100 in ter netskih stra ni ca na tražili-
ci Goog le uka zu ju na po teškoće i proširu-
ju ug lav nom neut ješno i obes hrab ru juće 
vred no va nje. Pot vr da bi tre ba la oz načava-
ti zre lost i svi je st. Na sup rot to me, u raz-
mišlja nji ma ob jav lje ni ma na in ter ne tu – 
čita se po put prip jev nog psal ma – vri je me 
na kon pri mit ka sak ra men ta pot vr de posta-
je raz dob lje pres tan ka prak ti ci ra nja vje re.
Le pe za mo gućih uz ro ka ko ji se spo-
minju uka zu je ug lav nom na to da raz dob-
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lje pos li je pri ma nja sak ra men ta pot vr de 
upo zo ra va na neus pjeh pret hod ne ka te he-
ze. To je ka tas tro falan re zul tat uvođenja 
u kr šćan stvo. Ro di te lji su se pri ta ji li i ne-
zain te re si ra ni su. Uz rok kri ze je oda bir 
ka te het ske poduke sa mo za to da se prime 
sak ra me nti.
Slušajući ne ke opi se pas to ra la i zadrža-
vajući se na po je di nim raz mišlja nji ma da-
našnjih ado les ce na ta, čov jek se pi ta je li 
da nas još uo pće mo guće da našnjim mla-
di ma pri po vi je da ti eva nđelje. Čini se da 
je iz među društve nog go vor ka nja i pas to-
ralnog ja di ko va nja došlo do nes vjes nog 
us klađiva nja koje teži pre ma na za do va nju. 
Raz ličiti iz vještaji, broj ne ras prave, mis li 
vo di lje i za ni manje onih ko ji se ba ve pi-
tanjima da našnje mladeži uve li ke go vo re 
o prob le mi ma, tegoba ma i po teškoćama. 
Is ka zu je se zabri nu to st zbog ne za la ga nja, 
po manj ka nja ste ge, bu liz ma, drogira nja i 
sličnih prob le ma. Pas to ral ni rad ni ci u svo-
joj se zab ri nu tos ti ug lav nom us re do točuju 
na zane ma ri va nje prak ti ci ra nja vje re te na 
sla bu sprem no st dje ce i ado les ce na ta na 
prih vaćanje nje nih pri jed lo ga.
Prea do les cen ci ja i ado les cen ci ja su dob-
ne sku pi ne ko je za si gur no pred stav lja ju 
iza zov da našnjem pas to ra lu i evan ge li za-
ci ji. Oni su ka men kušnje za spo sob no st 
kr šćan skih obi te lji i za jed ni ca u nji hovu 
nas to ja nju pre nošenja vje re dje ci. Oni ujed-
no po ka zu ju ko li ko je stvar na i dje lot vor-
na mi sij ska us re do točeno st te iz bor župâ 
i cr kve nih pok re ta.
Zap ra vo se tek po la zeći od ado les ce nt-
ske do bi može stvar no go vo ri ti o osob nom 
pria nja nju uz vje ru koja se shvaća kao pro-
je kt živo ta, vje ru ko ja je pos ta la život ni 
iz bor, a ne puka ro di telj ska preda ja.
Kao što je (pa i na de mog raf skoj ra zini) 
po manj ka nje društve no-kul tu ral nog do-
p ri no sa mla dih is tin ski gu bi tak za društvo, 
ta ko i mukot rpni pas to ral ni pris tup ado-
les cen ti ma te dječje za ne ma ri va nje prak-
ti ci ra nja vjere na kon slav lje nja sak ra men-
ta pred stav ljaju teško osi ro mašenje pas to-
ra la i očit znak mi sij skog iz bo ra ko ji još 
ni je dos tat no uv jer ljiv i pro ve den u pra ksi. 
Ado les cen ti nai me uka zu ju na no vo st raz-
vo ja društva i na ono što je iz van zaštićenih 
gra ni ca obi telji i za jed ni ca.
Ne može se zani je ka ti da za jed ni ce ula-
žu mno go ener gi je u skrb za no ve na raštaje 
(ka te he za, pas to ral mla dih, ora to ri ji, dječ-
je lje to...), ali se jed na ko ta ko može us ta-
no vi ti da pos tig nu ti plo do vi pas to ral nih 
na po ra ni su raz mjer ni uloženu tru du. To-
ga va lja bi ti svjes tan. Tre ba se ujed no upi-
ta ti i ko ji su to mu raz lo zi.
Ta li jan ska je cr kva kroz pri sus tvo kate-
he ta ani ma to ra i svećeni ka nas to ja la bi ti 
uz dje vo jčice i dječake u raz dob lju nji ho vih 
prom je na. Ka ko bi dje cu učini la svjes ni-
jom, pos tupno je po mi ca la dob pri ma nja 
pot vr de. Ta ko se pri ma nje sak ra men ta po-
t vr de želje lo us kla di ti s početkom ado le-
scen ci je. Međutim, ulo ga sak ra men ta ni je 
slav lje nje pri je la za iz jed ne život ne do bi u 
dru gu, ni je ni »ob red uvođenja« u društvo, 
kao što ni pr va pričest ni je slav lje nje dje-
tinj stva. Jas no, to je je dan od sak ra me nata 
uvođenja u kr šćan stvo. O nje mu se vje ro-
jat no pog rešno mis li ili se pog rešno ana-
li zi ra i ra zmat ra. Sve to pri ječi for mu li ra nje 
pri jed lo ga pas to ra la mla dih ko ji dopi re do 
svi jeta ado les ce na ta.
Smjer ni ce sad ržane u do ku men tu Obno­
va ka te he ze (RdC)1 i pas to ral ni plan Evan­
ge li za ci ja i sak ra men ti već su prije više go-
di na poz va li Ta li jan sku cr kvu da promiče 
evan ge li za ci ju ko ju va lja raz li ko va ti od ka-
te he ze i ko ja ka te he zi tre ba pretho di ti. Va-
lja pokušati svr nu ti veću po zo rnost u tom 
 1 Ri ječ je o ta li jan skom na cio nal nom ka te het skom 
di rek to ri ju ob jav lje nom 1970. god. Usp. Il rin nova­
 men to del la ca tec he si, Ro ma, 1970. (nap. prev.)
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smje ru ka ko bi se sveo buh vatno prih va tila 
stvar no st, iz bjeg lo ob li ko va nje jas nih pro-
sud bi ko je ni su ut ješne te uočili oni znako-
vi vre me na ko ji u raz vo ju društva otvara ju 
no ve, neog ra ničene i očara va juće pu te ve.
2. VJERA KOJA VOLI ŽIVOT
Od nos iz među vje re i živo ta je te melj 
sveu kup ne ob no ve ka te he ze. Pre ma to me, 
ne mo guće je do ki nu ti »ras ko rak iz među 
vje re ko ju is po vi je da ju i svag dašnjeg živo-
ta, [što] va lja ub ro ji ti među teže zab lu de 
našega vre me na« (Gau dium et Spes 43) ako 
se oz bilj no ne vo di računa o »sub jek ti ma« 
ka te he ze (u sp. RdC).
Ka ko bi se shva ti li raz lo zi »na pušta-
nja« na kon pot vr de i uočili no vi pu te vi 
evan ge li za ci je, nužno je po zor no pro mo-
tri ti obi lježja da našnje prea do les cen ci je i 
ado les cen ci je.
U ado les cen ci ji se događa kor je nita unu-
tar psi hička i re la cij ska preob ra zba koja vo-
di pre ma od va ja nju (od dje tinj stva i od 
ro di te lja) i pre ma uk ljučiva nju (u zre li osob-
ni iden ti tet i u društvo od ras lih).
U tom mu kot r pnom i očara va jućem 
pri je la zu pos to je dvi je bit ne no vos ti koje 
ka te he za tre ba uočiti: ado les cen to vo no vo 
ti je lo s nje go vim život nim težnja ma ko je 
otada zah ti je va ju sva kod nev nu po zor no st 
nje go va živo ta i raz voj ra zu ma spo so bnog 
za no vo shvaćanje svi je ta. Sto ga ado les cent 
obično pos ta je pre kom jer no kri tična oso ba 
ko ja npr. ne pod no si ras ko rak iz među ono-
ga što se kaže i ono ga što se čini.
To je svev re men sko pu to va nje ko je sva-
ki na raštaj proživlja va i sla vi. Međutim, to 
se pu to va nje da nas od vi ja u kor je ni to iz-
mi je nje nom svi je tu ko ji više ne zna za jed-
nički sla vi ti ula zak u svi jet od ras lih ili ga 
neov lašte no pris va ja, uk la nja jući dobne raz-
li ke. Prea do les cen ti i ado les cen ti da nas pro-
življa va ju du bo ke kul tu ral ne prom je ne u 
koje su go to vo nes vjes no uro nje ni.
Ono što da nas život čini priv lačnim 
je st preo bi lje, pre kom jer ne mo gućnos ti što 
ih čov je ku stav lja ju na ras po la ga nje znan-
stve ni i teh no loški nap re dak te plu ra li zam 
mišlje nja. Sve to uve li ke pos to ji u izo bi lju 
po nu da, što se ne koć ni je mog lo ni za mi-
s li ti. Sto ga sre dišnje mjes to u mis li ma i u 
men ta li te tu da našnjeg čov je ka zauzi ma mo-
gućno st, dok je to mjes to ne koć imao po-
jam pri ro de. Mogućno st je ono što svat ko 
sa nja da može po stići ko ris teći se vlas ti tom 
slo bodom iz bo ra; pri ro da je pak sve što je 
da no kao neprom je nji vo i od ređeno. Upra-
vo na pušteni svi jet imao je npr. smi sao 
auto ri te ta, pod ra zu mi je vao je podučava nje 
kao pre nošenje is ti ne. Društvo je sa da opi-
sa no kao nešto složeno: nje gov je mo del 
su per mar ket (izo bi lje sve do ra sip ništva), 
nje go va je me ta fo ra da ljin ski up rav ljač (mo-
ći izab ra ti, pri jeći iz jed nog is kus tva u dru-
go, ne os ta ti pre du go na is to me mjes tu). 
Čini se da je sve to pod ložno o pćem tr go-
vačkom mje ri lu, kao da na sva kom po-
dručju vri je de pra vi la mar ke tin ga: us re do-
točuje mo se na dob ra, a ne na is ti nu. Prisi-
lje ni smo bi ra ti iz među broj nih mo gućnosti, 
pi ta mo se ko je su pred nos ti. Sva ki se put 
pi ta mo: »Čemu to služi?« Pri si lje ni smo 
»raz mišlja ti«, ra zmatrati sva ku stvar i o 
sve mu ras prav lja ti. Mogućno st se shvaća 
kao nešto kon kret no i ne pos red no, ali isto-
v re me no i život no jer je to ono što živo tu 
da je lje po tu i čini ga ugod nim.
Ado les cen ti žive u svi je tu pre kom jer-
nih mo gućnos ti: za njih je sva ko is kus tvo 
po nov lji vo, a sva ka pri go da ugod na. Ti jelo 
smat ra ju »plas tičnim«, tj. pred me tom s ko-
jim se može pos tu pa ti pre ma vlas ti toj želji.
U in di vi dua lis tičkom i ma te ri ja lis tič-
kom društvu, gdje pot rošnja (na po se emo-
cio nal na) vri je di više od ve za, naj ne posred-
ni ja i kon kret na od ređenja uto pije ado les-
cen tskog sna ras pršuju se i os lo bađaju sva-
ke ob ve ze pro jek ta i bu dućnos ti, na de. Ta 
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li jepa dob shvaća se pre ma to me u vr lo 
kon kret nom i ma te ri jal nom smis lu: posta-
je pri je ka pot re ba na doh vat ru ke, nešto što 
va lja od mah os tva ri ti a da pri tom uo pće 
ni je važno ka ko se to pos tiže. Sreća (ko ja 
je ujed no i naj dub lje sre dište eva nđeos ke 
po ru ke) pois tov jećuje se s ne pos rednim 
za do volj stvom i tre nutnom nag ra dom. Bu-
dući da tre nu tak ne može bi ti nepro la zan, 
je di ni način da ga se uh va ti i is kus tve no 
doživi je st jačina tre nut nog emocio nal nog 
doživ lja va nja i nje go ve uz budlji vos ti.
Pot re ba za traj nim po ti ca jem kao do-
kaz vri jed nos ti is kus tva sažeto je izražena 
gla golom »za bav lja ti se«, koji mla di stal no 
ra be ra di oz načava nja ne to li ko »ra zo no de« 
ko li ko emocio nal ne kak voće ono ga što či-
ne. Sto ga se i du hov ni sas ta nak ili tre nu tak 
mo lit ve ko ji ima ju do bar us pjeh opi su ju 
kao »za ba vni«.
Dru ga mo gućno st ko ja se pojav lju je 
um je s to za ba ve je st do sa da ko ja je oličenje 
po manj kanja »užit ka« doživ lje nog tre nut ka, 
a stoga i gu bitka smis la. Do sa da je isto vre-
me no i po bu na ra zu ma (živah nog adoles-
cen tskog ra zu ma) protiv ispra znos ti nepo-
s red nog in di vi dua lis tičkog za do vo lja vanja, 
kao što je i tu ga (»kri za«) ne dvo smis len znak 
ne dos tat nos ti i du bo kog ra zočara nja.
Zašto bi da nas mlad čov jek tre bao iza-
bra ti Gos po di na Isu sa među mnoštvom 
la kših ponu da, us red međusob no to li ko 
raz ličitih i sup rot stav lje nih ob li ka ra zo-
node i po zi va?
Mnoge mlade ne za ni ma ju ili ih sma-
t ra ju bes mis le nim i sad ržaj kr šćan skog na-
v ješta ja i Isu so vu po vi je st, kao i mo gućnost 
da se nje gov život, po ru ka i uskr snuće pri-
kažu kao uv jer ljivi. Mno gi mla di vi de da 
se bez vje re ta kođer živi i čini se da im to 
ne pred stavlja prob lem. Ado les cen ti ma je 
teško odab ra ti, ne us pi je va ju se la ko odlu-
čiti iz među ono ga što se raz li ku je po kul-
tu ri ili po re li gi ji. Teško im je izab ra ti i 
prih va ti ti sveo buh va tne odabire (kao što 
se nužno pred stav lja vje ra), dok su nap ro-
tiv mno go spre mniji za priv re me ne oda-
bire. Ve li ko dušni su, ali im je čes to teško 
i nes hvat lji vo ono što ob ve zu je »zau vi jek«. 
Doživ lja va ju is kus tvo is ti ne kao nešto ne-
pos red no, kao »ono što me sa da za ni ma i 
što me se sa da tiče«.
Međutim, po da ci znan stvenih is tra ži-
va nja ne po ka zu ju da su da našnji mla di 
kri tični pre ma re li gi ji. Odgovarajući na 
pi ta nja u vr lo broj nim istraživanjima, oni 
i da lje tvr de da su vjer ni ci ili ka to li ci čak i 
on da kad više ne prak ti ci ra ju svo ju vjeru.
Ado les cen ti ne pri go va ra ju vje ri, a na-
po se ne li turgij skim slav lji ma, da su to otu-
đujuća is kus tva. Oni nap ros to tvr de da su 
to do sad na is kus tva, is kus tva ko ja ne di raju 
sr ce (i ti je lo) i ne po buđuju os jećaje. Slično 
je to me kad pres tanu po hađati ora to rij ili 
žup ne sku pi ne jer se više ne »za bav lja ju«.
Up ravo u tom smje ru va lja ot kri va ti 
prob le me »na puštanja«. Za vri je me ka te-
het ske prip ra ve na pri ma nje sak ra men ta 
pot vr de čuli su nav ještaj ve li kih is ti na: sa-
k ra me nt će utis nu ti »znak«, neiz bri si vo obi-
lježje. Da ro vi Du ha su sna ga i ra zum, zna-
nje i mud ro st..., a dan si las ka Du ha Sve-
to ga očito vao se po izuzet nim do gađaji ma 
i ta ko se uvi jek do gađa u nje go voj Cr kvi. 
Međutim, čini se da se, kad dođe dan nji-
ho va pri ma nja sak ra men ta pot vr de, ništa 
od sve ga to ga ne os tva ru je. Doći u cr kvu 
i čuti uz višene i očara va juće riječi, a za tim 
ne us ta no vi ti ništa (u ob li ku ko ji da našnji 
ado les ce nt može shva ti ti) iza zi va unu tar nje 
ra zočara nje.
Vje ra ni je »za ni je ka na«, ne go je, re ci mo 
to ta ko, iz dvo je na u pod ručje »oz bilj nih« 
život nih stva ri (kao što su po li ti ka, ško la 
itd.). To su također važne ali »pre da le ke« 
vri jed nos ti, ko je ne mo gu iz držati sučelja-
va nje s »pri je kim pot re ba ma« ko je ov dje i 
sa da zah vaćaju i tiču se mla dog čov je ka, 
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kao što su pri ja telj stvo, spo rt, glaz ba, dru-
ženje s vršnja ci ma. Uk rat ko, sa svim onim 
što za prea do lescen ta u ko načni ci znači 
»za bavu«. Osim to ga, da nas se mla de načka 
dob pro dužuje na neod ređeno vri je me: za 
»oz bilj ne« stva ri bit će još uvi jek mno go 
vre me na.
Da našnji ado les cen ti žive u sim bo lič-
kom i koz mo po lit ski širo kom ob zor ju sli-
ka, glaz be i ri ječi. Od rasli u obi te lji ma vi-
so kog emocio nal nog na bo ja sklo nih iz dva-
ja nju i us re do točenih na ulo gu maj ke ko ja 
je po seb no uk ljučena u od goj dje ce, no vi 
na rašta ji raz vi ja ju emo cio nal no bo ga ti je i 
bur ni je is kus tvo. »Osjećati« i »pro ba ti« sve 
su važnija is kus tva koja posta ju mje ri lo 
učinje nog odabira. Vred no te se mogu shva-
ti ti i prih va ti ti je di no kad pos ta nu snažna 
emo cio nal na is kus tva.
Ado les cen tsko odus ta ja nje od sud je lo-
va nja u cr kve nom živo tu je pre ma to me 
očita pos lje di ca nep rik lad nos ti cr kve nih 
za jed ni ca u prio pćavanju vje re.
3. RAZOČARANJE »DOSADNE« VJERE
»Do sad na« vje ra je teška nep rav da uči-
nje na eva nđelju, to je nje go vo is tin sko ne-
ra zu mi je va nje. Ne pres ta je li zbog to ga 
kr šćan stvo, ko je za se be tvr di da je nas ta-
lo od »dob re vi jes ti«, bi ti Ra dos na vi je st? 
Ni je li Gos po din Isus došao da bi do nio 
ra dos ni od go vor više ne go li sveukupan 
nauk? Zar ni je smat rao da je tje les no zdrav-
lje znak Kra ljev stva? Nije li nje go va ra dost 
kon kret na i po vi jesna, bu dući da Kra ljev-
stvo za počinje već ov dje? Ni je li se Sin Bož-
ji ut je lo vio?
Upra vo je to bi lo is kus tvo pr vih učeni-
ka: iz bli za su sli je di li Učite lja, sva kod nev-
no su živ je li s njim međusob no di je leći 
život ne pri li ke i nep ri li ke do te mje re te 
su, pu ni čuđenja i div lje nja, svo jom ru kom 
do dir nu li božan ske ob ri se u nji ho voj čo-
vječnos ti, kao ono ga da na kad se on preob-
ra zio pred nji ma: »Li je po nam je ov dje!« 
Nje gov život, ko ji je si gur no bio do bar i 
pra ve dan jer je bio pos lušan Ocu, ali i li jep 
i ra dos tan, uv je rio ih je i ob ra tio. Nje gov 
život ni je bio »ste reo ti pan«, ne go je bio 
»vat ra« donesena na zem lju u i ščeki va nju 
da se ras plam sa i sve preob li ku je.
Pos lje dično to me, ke rig ma je uv je re no 
i uv jer lji vo prio pćavanje svi je tu da je Isus 
spa se nje. On je potpu no os tva re nje na j-
istin ski jih i naj dub ljih i ščeki va nja, pot pu-
na sreća, smi sao živo ta, oslo bođenje od 
smr ti (os lo bođenje od do sa de). »Sla va Bož-
ja je živi čov jek« mog lo se reći već otpočet-
ka, po moću sažete i jas ne for mu le: onaj 
tko zna živ je ti u pu ni ni, pot vr da je no vosti 
eva nđelja, ko je je pak naj dje lot vor nija po-
moć da bis mo živ je li sre tno. Život no st ko-
ju Kri st nu di po zi va na šire nje ob zor ja, na 
os lo bađanje od uv je to va nos ti društva, na 
pu no os tva ri va nje ka rak te ris tične pot re be 
za »pri jes tu pom« (shvaćenim kao »nap re-
do va nje«) ado les ce na ta, jer u pot pu nos ti 
od go va ra snu te li je pe do bi i zah tje vima 
nji hova no vog ra zu ma.
Eva nđelje je pre ma to me na stra ni že-
lje da našnjih mla dih za živo tom. Nje go-
va se po ru ka uos ta lom može pre ves ti i u 
etički i u es tet ski ko de ks: lje po ta i is ti na 
upućuju jed na na dru gu i međusob no se 
na do pu nju ju.
Kor je ni te prom je ne današnje ga svi je ta 
du bin ski od ređuju i pre nošenje is ti ne i poi-
ma nje lje po te.
U me di ja tičkom društvu mi jenja se i 
način shvaćanja ri ječi: ko mu ni ci ra ti sve 
više znači učin ko vi to pre no si ti emo ci je u 
ne kom kon tek stu. Us pješna ko mu ni ka ci-
ja pois tov jećuje se s ra zmje nom vib ra ci ja. 
U tak voj ko mu ni ka ci ji pos ta je važan go vor 
ko ji proiz vo di učinak i stva ra od ređeno 
oz račje: zvuk gla sa, go vor sli ka i us po red-
bi, go vor očiju i svjet la, glaz be i pjes me, 
kak voću zvu ka, obli ka i bo ja, rit ma i po-
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k re ta. Sto ga se vje ru ko ja se pre više te me-
lji na podučava nju da nas više ne može 
pred la ga ti ako ne pos ta je is kus tvo, pa i 
emo cio nal no, sa svim opas nos ti ma ko je to 
uk ljučuje.
Sto ga mla di lju di da nas ne traže to li ko 
snažne raz lo ge is ti ne ka ko bi se ob ra ti li 
Bo gu, ko li ko stvar na i vje ro do stoj na is ku-
s tva ka ko bi ot krili Bo ga kao lju bav i tra-
žili ga iz no va sva ko ga da na (kao što uosta-
lom uči i kr šćan ska mo lit va). Kul tu ral ni 
iza zov ne sas to ji se više u spo sob nos ti da-
va nja bit nih mo ti va ci ja za dos ljed no za laga-
nje u prak ti ci ra nju vjere, ne go u nuđenju 
dje lot vor nih po ti ca ja u sva kod nev nom 
oživ lja va nju želje, i ščeki vanju Bo ga. Naj-
prik lad ni ji go vor za nje go va nje re li gioz nog 
i ščeki va nja više ni su ap strak tni poj mo vi, 
pa ni po ziv na dužnost, ne go is kus tva su-
sre ta, au ten tičnos ti, iz ražava nja sa mo ga 
se be, is kus tva ko ja da ju smi sao i os tav lja ju 
pros tor za otaj stvo. Taj iza zov ni vid zapra-
vo nu di no ve mo gućnos ti prih vaćanja evan-
đelja i omo gućuje is kustvo ne poz natih di-
men zija nep ro laz ne is ti ne Ri ječi.
Uos ta lom, ni Isus ni je ra bio lo gički go-
vor da bi pri po vi je dao o Bo gu. Što više, 
ko ris tio je us po red be i me ta fo re. Činio je 
to vr lo dje lot vor no ne sa mo ri ječima ne go 
i dje li ma. Bi la je to ri ječ ko ja je do ti ca la i 
ti je lo te ga na kra ju i oz drav lja la.
Ono što je se ku la ri za ci ja proiz ve la ni je 
to li ko nag lašava no načelo »ne pos red nog 
za do voljenja«, kao da je dje lo va nje sim bo-
la i ob re da (i re li gioz nog ho da) mračno i 
žalos no dok je ma te ri jal ni život pot pu no 
la gan i ve seo. Onaj tko ko rača pu tem vje-
re, ta kođer doživlja va emo ci ju pu nu živo-
s ti ko ja se ne zo ve za do volj stvo ne go »stanje 
mi los ti« (npr. u ob li ku unu tar njeg uzbu-
đenja u li tur gij skom slav lju, uživa nja zbog 
Božje bli zi ne, opušte nos ti i smi re nos ti u 
mo lit vi, du bo kog mi ra, kak voće živo ta 
življe nog u lju ba vi...), što se može uočiti i 
prov je ri ti u is kus tvu ra dos ti, ko je se ne 
shvaća kao re zul tat na go na (ili učinak iz-
vršeno ga) ne go kao unu tar nje sta nje.
Čini se da up ra vo taj te melj ni zah tjev 
vjere ne dos ta je u slav lju sak ra men ta po tvr-
de (i u slav lju o pćeni to).
Na Pe de set ni cu je Duh po veo učeni ke 
na trg, preob li ko vao ih je iz nu tra ta ko da 
im je i va njština bi la du bo ko dir nu ta te se 
čini lo da su »pi ja ni« i iz van se be.
Mla di ko ji ima ju slo bo dan i opušten 
od nos pre ma svo me ti je lu i zna ju vr lo dje-
lot vor no ko mu ni ci ra ti na svoj način, kad 
dođu u cr kvu i sud je lu ju u li tur gij skom 
slav lju iz gle da ju zbu nje ni, go to vo kao da 
im je neu god no, kao da ne zna ju ka mo bi 
sa svo jim ti je lom. Pa ra do ks zbu njena ti je-
la ta ko izrav no ot kri va stva rne po teškoće 
sus re ta i ko mu ni ci ra nja župnog pas to ra la 
sa svi je tom mla dih. Osim to ga, ado les ce nt 
više ne prih vaća od ređene ob li ke re li gioz-
nog prak ti ci ra nja ili mo lit ve ne ob ras ce ako 
su na met nu ti, jer se us mje ra va pre ma su-
bjek tiv ni joj i osob ni joj re li gioz nos ti.
Da nas ne ne dos ta je traženja is tin ske 
du hov nos ti. Međutim, ono što mla di tra-
že je su pri rod ni ji ili jed nos ta vniji ob li ci 
re li gioz nos ti ko je pak pod ržava ju dje lo-
tvor ni ji emo cio nal ni sim bo li.
4. TRŽIŠNO NATJECANJE I NJEGOVI 
RELIGIOZNI NADOMJESCI
Ka ko bi se ušlo u no vi svi jet da našnjih 
mla dih, pot reb no je uze ti u ob zir činje ni-
cu ko ja te me lji to obi lježava društvo, a to 
je eko nom sko ok ruženje nat je ca nja i do-
biti, ideo lo gi ja bla gos ta nja i no ve teh no-
loške mo gućnos ti ko mu ni ci ra nja (te le vi-
zi ja i osta li me di ji). Ko mer ci jal ni pri ti sak 
upor no se us re do točuje na prea do les cen te 
jer se oni smat raju no vim kli jen ti ma ko je 
va lja osvoji ti i učini ti vjer nim kup ci ma u 
tržišnom svi je tu koji je sve pod ložniji na-
tje ca nju. Ono što mla de čini pa siv nim i 
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bez volj nim zap ra vo je nužno st pri la go đa-
va nja društve nim pri tis ci ma u raz voj noj 
do bi u ko joj se tek ob li ku ju mo gućnos ti 
za kri ti ku i neo vis nost.
U pot rošačkom i ma te ri jalis tičkom dru-
štvu kao što je da našnje, iz bor na re li gioz-
nom pod ručju vr lo je raz no lik i bez po seb-
nih pos lje di ca. Sta dio ni, dis ko te ke, gim-
nas tičke dvo ra ne, ve li ki tr go vački cen tri 
itd. po tiču običaj pot rošnje, stva ra ju od-
ređena pra vi la za nju i pro miču je po moću 
pos tu pa ka ko ji čes to pod sjećaju na re li-
gioz ne ob re de. Mno gi lju di doživ lja va ju 
spo rt kao nov društve ni ob red. Kon cer ti, 
sus re ti, ma sov ne pri red be iza zi va ju ri tua-
li zi rano društveno uz buđenje. Poistovje-
ći va nje sa spor tašima, fil mskim glum ci ma 
i es trad nim zvi jez da ma odušev lja va i pri-
vlači te kod mno gih lju di (ne sa mo adoles-
ce na ta) stva ra za nos ko ji zam je nju je za ni-
ma nje za važna društve na pi ta nja i nji ho-
vu bu dućno st te za ni ma nje za sud je lo va nje 
u njiho vu rješava nju, ta ko da neki svoj 
osob ni spas vi de u pois tov jećiva nju s oso-
ba ma s es tra de. Mo da, ples, ma sov ne pri-
red be – koji su ri tual ni ob li ci – ima ju sve 
veći us pjeh, jed nak vri jed nos ti ko je napred-
na društva pri pi su ju emo cio nal nim proiz-
vo di ma, lu dičkim iz ričaji ma, uz buđenju 
društve nos ti. U sva koj od tih ma ni fes ta-
ci ja ma sov no, ak tiv no i s uv je renjem su-
dje lu ju i ado les cen ti. »Re li gioz na« ri tual-
no st ne nes ta je, ali se skri va u šire nju svojih 
su ro ga ta.
Pas to ral dje ce i ado le scena ta mo ra se 
mje ri ti s in dus tri jom za ba ve, svjes tan nje-
zina ne zaus tav ljiva us pjeha i nep re ki dna 
raz voja. Čes to os ta je neutješan i ra zočaran 
»na pro zo ru«.
Im pe ra tiv emo cio nal nog is traživa nja, 
prven stve no st izražava nja sa mo ga se be nad 
raz mišlja njem i sta vom ujed no je i važan 
iza zov ko ji va lja uočiti ka ko bi se moglo 
ponu di ti is kus tvo vje re ko je sad rži sav čar 
lje po te i is ti ne u ob li ku ko ji je svi ma pri-
stu pačan.
Up ra vo on dje gdje se pu te vi čine naj-
nep ro hod ni jima uvi jek se mogu ot kri ti go-
le ma os jećajno st i ot va ra nje, izaz va ni is tim 
kul tu ral nim pret pos tav ka ma ko je uzro ku-
ju i po teškoće. Kon zumerizam skreće po-
zor no st s ve li kih pi ta nja o smis lu i ba na-
li zi ra ih, no ta je pi ta nja ne mo guće pot pu-
no i zau vi jek po tis nu ti. Čov jek ne ma sa mo 
ma te ri jal ne pot re be: ne us pi je va doživ je ti 
dob ro i po zi tiv no is kus tvo pos to ja nja ako 
se bi ne pos tavlja pi ta nja i ako ne traži od-
go vo re ka ko bi sre dio svo ja is kus tva i su-
vis lo tu mačio svi jet u skla du s od ređenim 
smis le nim načelom.
Bog, ko je mu ni je ne poz na to os jet lji vo 
ti je lo mla do ga čov je ka, ne go ga po tiče na 
iz ga ra nje u Du hu, pa li svjet lo i za os jećaje, 
jer ne želi da bu du ugašeni (pre ma to me 
u smje ru in kar na ci je teži li tur gij ski himan), 
zagri ja va i raz r ješuje ono što je us pa va no i 
otuđeno, ob nav lja ono što je ra zo re no i bez 
želje.
Shvaćanje da ro va Du ha pret pos tav lja 
ko mu ni kacij ske do gađaje koji mo gu dir-
nu ti dušu, pre no si ti emo ci je otaj stva na 
ko je upućuju, po zi va ti na pog led pre ma nu-
t ri ni, po moću go vo ra o onome što je li je po 
i što po maže da se čov jek dob ro os jeća.
Ni je ri ječ o to me da se neut ješni zausta-
vi mo zbog Božje od sut nosti u ne zain te-
resi ra nom svi je tu, ne go da pače o to me da 
prih va ti mo ras pra vu o ned je lot vor nim nači-
ni ma pred stav lja nja Isu sa i go vo ra o njemu.
Us pjeh ko mer ci ja lnih ri tuala (dis ko teka, 
sta dio na, dvo ra na, pros la ve Hal loweena i 
sličnoga) nije zam jena za ob re de slav lje nja 
vje re, ne go sa mo na dom jes tak kad ti obre-
di iz gu be svoju draž, a sak ra men ti se ne 
žive u dvos tru koj vjer nos ti božan skom i 
ljud skom. Re li gioz ni ob re di ko ji se slave 
na is pra van način, ni su do sad ni. Nap ro tiv, 
oni su pok ret, glaz ba, slav lje, sna ga i širo-
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ko raz vi janje čuv sta va i os jećaja. »Uspav-
ljujuća« slav lja (»mlaka« u rječniku ado les-
ce na ta) pred stav lja ju nap ro tiv ne pod nošlji-
vo ra zočara nje ko je uda lju je mla de.
5. OD »ZABAVE« PREMA SLAVLJU
Ob redi se ni ka ko ne mogu iz bri sa ti iz 
ljud skog is kus tva. Mogu se međutim kri-
vo tu mačiti. Mo gu doživ je ti di vljačko na-
za do va nje, kao što se čes to do gađa ado-
lescen ti ma u dis ko te ka ma, od ras li ma na 
spor tskim te re ni ma ili obi te lji ma u ve li-
kim tr go vačkim cen tri ma. Društva ko ja 
su sklo ni ja ra cio na li zi ra nju u većoj mje ri 
traže i očara no st i mis ti ku. To je znak veli-
kog pov rat ka mit skom go vo ru. (Kao sve-
o pći prim jer može se spo me nu ti mul ti me-
di jal ni us pjeh Har rya Pot te ra, ko ji ne pri-
v lači sa mo dje cu ne go i ado les cen te!)
Dis ko te ke i sta dio ni, tr go vački i fit nes 
cen tri, gos tio ni ce i ka fići jav ljaju se kao 
ve li ki hra mo vi ko lek tiv ne ra zo no de i uz-
buđenja, a čes to i kao na dom jes tak za reli-
gioz ne ob re de. Uočava se pot re ba za os lo-
bađajućim is kus tvi ma i snažnim doživ lja-
ji ma ka ko bi se živo tu udah nuo nov po-
ticaj. Sto ga bi kod ado les ce na ta tre ba lo 
očeki va ti na rav pre dod ređenu za ri tual nost, 
bu dući da kod njih iz ražava nje ti jelom do-
s tiže vr hu nac spon ta nos ti i naj veću ener-
gi ju. U re li gioz nim ob re di ma po naj više se 
do gađa, kao što sam već spo me nuo, up ra-
vo sup rot no: otuđeno st i zbu nje no st.
Da bi ljud ska ri tual nost pos ta la re li-
giozni ob red, ona zah ti je va is tin sko uvođe-
nje i dje lot vor no pot po ma ga nje kul tu re 
ljud skog ok ruženja. Pre ma to me, da bi se 
ušlo u re li gioz nu ri tual no st, pot reb no je 
is tin sko uvođenje, pri je laz preko praga ko-
ji uvo di u no vi svi jet. U re li gioz nim slav-
lji ma se ne go vo ri, ne pje va se, pri sut ni se 
ne miču i ne iz ražava ju kao što to čine u 
dru gim sre di na ma. Da bi se mog la proiz-
ves ti čuv stve na i sim bo lička iz ražaj no st, 
va lja je po ti ca ti i us mje ra va ti po moću žive 
li tur gi je ko ja pod ra zu mi je va sud je lo vanje, 
u prak ti ci ra jućoj za jed ni ci ko ja zna spo ji ti 
sad ržaj vjere s čuv stve nim is kus tvom koje 
iz nje proiz la zi.
Slav lje nje sak ra me na ta uvi jek pret po-
stav lja vje ru. Li tur gi ja je iz vor i vr hu nac 
kr šćan sko ga živo ta, ali ne može za mi je niti 
ke rig mu, jer u pro tiv nom pos to ji opas nost 
da pos ta ne pu ko traženje emo ci ja. Prihva-
ćanje vje re uvi jek se očitu je po moću sim-
bo la, kret nji i ob re da ko ji pre vo de i iz riču 
is ti nu i smi sao vje re koja se is po vi je da.
Ob nov lje na li tur gi ja u ko joj se sud je-
lu je i ko ja je ute me lje na na tra dici ji ali i 
po zo rno pra ti raz voj društva i kul tu re, pret-
pos tav lja nov stil kr šćanske za jed ni ce, spo-
sob ni ji za prih vaćanje oso ba i za nji ho vo 
poi ma nje po la zeći od nji ho va živo ta. U 
tim je is kus tvi ma ne poj mlji vo slav lje bez 
sud je lo va nja jer nav ještaj, ob red nost i sa-
kra men ti uk ljučuju život i os lo bađaju tije-
lo i nje go vo iz ražava nje.
U li tur gij skom slav lju mla di vjer ni ci 
mo gu pre poz na ti blis ku po ve za no st is ti na 
ko je su naučili u ka te het skoj poduci s nji-
ho vim vlas ti tim težnja ma i naj dub ljim po-
t re ba ma. Oni uče (uz od go va ra juću prat-
nju) uno si ti u mo lit vu svo ju spe ci fičnu 
os jet lji vo st ko ja je u mno gočemu raz ličita 
od os jet lji vos ti od ras lih. Svo jim is kus tvom 
ani mi ra ju slav lje i ne bo je se jav no sla vi ti 
svo ju vje ru. Za lažu se u sva kod nev noj 
mo lit vi i us tra jno sud jeluju u ned jelj noj 
eu ha ris ti ji.
Pas to ral ko ji vo di računa o osobama, 
ko ji je mi sij ski us tro jen, ne teži sa mo za 
tim da mla di pri sustvu ju mi si, ne go želi 
da svo ju vje ru is ka zu ju i u život nom svje-
dočenju, sret ni što sud je lu ju svim svo jim 
bićem: os jećaji ma, os jetili ma, ra zu mom i 
ti je lom. Dje ca i mla di, od ras li i sta ri imaju 
vlas ti tu spe ci fičnu os jećaj no st pre ma obre-
di ma, sim bo li ma, kret nja ma i slav lji ma – 
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ko ja je od njih čes to raz ličita, a po ne kad 
im je i sup rot na Međutim, kad sim bo li ne 
do tiču »sr ce« (ne pos ta ju emo cio nal ni do-
živ ljaj), vjera se teško može život no iz ra ziti.
Ap strak tna (do sad na) ob red no st, bez 
in tim nog sud je lo va nja i spon ta nos ti, ob-
red no st ko ja ni ječe emo cio nal no doživ lja-
va nje, može ima ti sa mo loše re zul ta te kad 
je pos ri je di i prih vaćanje ado les ce nata i 
nji hov oso bni ra st. Zbu nje no ti je lo u cr kvi 
zab ri nja va jući je znak in di vi dua lis tičke per-
spek ti ve po moću ko je se prip re ma mo za 
slav lje i sme te nos ti u ko mu ni ci ranju vje re. 
To je izraz teškog urav no teženja iz među 
va njšti ne i nut ri ne.
Zašto se dak le ned jeljna li tur gij ska slav-
lja, vjer na svom is tin skom smis lu i svo joj 
tra di ci ji, ne mo gu nje go va ti ta ko da hvalje-
nje Bo ga, žrtva križa, spo men Gos po di-
no ve smr ti i uskr snuća uz mog nu do dir-
nuti i ado les cen to vo ti je lo, po mak nu ti ga 
i učini ti da zat re pe ri, da us ta ne, ho da ili 
sje di u skla du s emo cio nal nim doživ lja jem 
ono ga tko je pri su tan i sud je lu je u do ga-
đaju ko ji ga pot pu no uk ljučuje?
Neka glaz bena dje la i, na das ve, rit mič-
ka i tek stual na rješenja ko ja su nam da nas 
na ras po la ga nju oh rab ru ju traženje mogu-
ćih oz bilj nih i dje lot vor nih rješenja ka ko 
bi dje ca i ado les cen ti u cr kvi bi li pri sut ni 
i svo jim ti je lom.
6. SLAVLJENJE POTVRDE  
KAO PERFORMANS
Evan ge li za ci ja je naviješta nje Isu so ve 
smr ti i uskr snuća, pro ve de no uz sud je lo-
va nje Du ha Sve to ga. Pre ma to me, to ni je 
ni »propo vi jed«, a ni raz go vor o ne kom 
do gađaju. Ona ide u sus ret osobama (dje-
ci i ado les ce ntima), do tiče ih i od no si se 
na njih, ob raća im se i uv je ra va ih (ko li ko 
je to mo guće ljud skom dje lo va nju uz su-
dje lo va nje Du ha Sve to ga) ako pos ta je do-
gađaj ko ji sla vi život. Ne smi je se za bo ra-
vi ti da je u izvor nom is kus tvu Cr kve, na 
dan Pe de set ni ce, Duh veo ma učin ko vi to 
dje lo vao unu tar kul tu ral nog do gađaja.
Ka te ki zam uči da je pot vr da sak ra ment 
ko ji u dušu utis ku je neiz bri siv du hov ni 
pečat: zna men. On je znak da je Isus Krist 
u kr šćani na utis nuo pečat svo ga Du ha, 
is pu ni vši ga sna gom odoz go ra ka ko bi bio 
nje gov svje dok te jav no is po vi je dao vje ru 
po službe noj dužnos ti (u sp. Ka te ki zam Ka­
to ličke cr kve 1304-1305).
Slav lje nje sak ra men ta pot vr de tre ba lo 
bi bi ti ne sa mo vr hu nac ra zdob lja ka te het-
ske prip re me (»učenja« is ti na vje re) ne go i 
is tin ski pro ces »uvođenja« pre ma svom iz-
vor nom značenju, a ne u smis lu društve-
nog slav lje nja od ređene do bi pa ni, o pćenito 
go vo reći, »uvođenja« u vje ru.
S gle dišta kul tu ral ne an tro po lo gi je, »uvo-
đenje« je ula zak oso be u novo stanje, po-
moću nad vla da va nja kušnji i slav lje nja ob-
re da. Učenje je čim be nik ko ji pos to ji, ali 
ni je pre težno važan: u uvođenju ni je to li-
ko važno ono što se nauči, ne go ono što se 
pos ta je.
An tro po lo gi ja je opi sa la i eta pe uvođe-
nja: oso ba se od va ja od pret hod nog sta nja 
(raz li ko va nje, od va ja nje), do bi va nov iden-
ti tet po moću kušnji i za da ta ka u pri sutno-
s ti jav nos ti, iz ano nim nos ti pre la zi u sku-
pi nu »ini ci ra nih« (spor taši, »pob jed ni ci«, 
»gla so vi ti« itd.).
Kršćan ska ini ci ja ci ja je, nap ro tiv, u pot-
pu nos ti unu tar nja i »du hov na«. Pot vrđena 
je ri ječima, iz ražena sim bo ličkim ges ta ma, 
ali neprizna ta u čini ma.
Sak ra men ti su međutim ipak na mi je-
nje ni živo tu, oni su dje lot vor ni zna ko vi 
mi los ti. U sak ra men tu pot vr de raz li ko va­
nje se dob ro oz načava ot vore no šću ko jom 
kan di dat iz jav lju je da je za Isu sa Kris ta, 
što je pod ržano da rom mud ros ti i ra zu ma, 
a iz ražava se u »od ričem se, vje ru jem« u 
osob noj ob no vi kr snih zav je ta. »Od va ja nje« 
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se sas to ji u iz ja vi o vlas ti tom iden ti te tu uče-
ni ka ko ji su vjer ni Gos po dinu. Pomoću 
da ra sav je ta i zna nja, vjer nik mu želi is ka-
za ti svje dočan stvo u vlas ti tom život nom 
ok ruženju po ka zu jući va lja no st kr šćan ske 
»raz li ke«. Po la ga nje ru ku je ob red ko ji po-
vje ra va od ređeno pos la nje, od ređeni na-
log. »Od va ja nje« se sas to ji u nadvla da vanju 
ne ke kušnje. Pot po mog nut da rom ja kos ti, 
kan di dat do ka zu je (npr. na način na ko ji 
se prip ra vio na ve liki do gađaj) da je sposo-
ban za dos lje dan i hra bar život ni odabir 
(u od no su na ok ruženje u ko je mu živi). 
Kušnja je pot vrđena vr hun skim činom slav-
lje nja, poma za njem kriz mom. Utis nu ti pe-
čat od go va ra pre ma to me jas nom i konkret-
nom za la ga nju i ni je ne ki ob lik go vo ra pa 
ni emocio na lno ni vir tual no is kus tvo. Inte­
g ra ci ja je kon kret no i ak tiv no uk ljučiva nje 
u kr šćan sku za jed ni cu s priz na tim ulo-
gama i za da ci ma. Po božno st i strah Božji 
os po sob lja va ju za prih vaćanje zna ko va mi-
los ti i za prak ti ci ra nje vred no ta i idea la 
izaz va nih pria nja njem uz vje ru. Poz drav 
mi ra bis ku pa pred sla vi te lja iz riče div lje nje 
sveu kup ne za jed ni ce i želju za punim pri-
hvaćanjem od go vor nos ti.
Sak rame nt je dje lot voran znak mi los ti 
ako us ta nov lju je raz li ku iz među ono ga pri-
je i ono ga pos li je, te ako se ta raz li ka vi di: 
nakon pot vr de sva ki mla di čov jek ima svo-
je pos la nje i za duženje u za jed nici. Pomoć-
ni ani ma tor ili pra tilac ka te hete pos ta je 
na kon pot vrde, a ne pri je; za jed ni ca jed noj 
sku pi ni pov je ra va službu so li dar nos ti po-
s li je, a ne pri je; po je di nac obav lja li tur gij-
sku službu pos li je, a ne pri je.
Očara va jući dar vje re zah vaća i po tiče 
ado les cen ta po la zeći od nje go va na jis tak-
nu ti jeg zah tje va, od nje gove pot re be »da 
se za ba vi« (što ne tre ba shva ti ti u ba nalnom 
smis lu). Iz bor kr šćan ske »raz li ke« ni je uga-
šeni život, život bez emo ci ja i za no sa. Na-
pro tiv, »tri jez no pi jan stvo« u Duhu (usp. 
Dj 2,13) za si gur no ni je is kus tvo ko je ma-
nje mo ti vi ra (ia ko je kva li tativ no sup rot-
no) od mla de načke »opi je nos ti« (iz raz ko-
jim od ras li čes to opi su ju pret je ra nu želju 
mla dih za za bavom). Uživa nje i ra do va nje 
u živo tu za zrela kr šćani na pred stav lja ju 
dar ko ji ni je tražen, ne go je unu tar nje sta-
nje ko je teži pre ma to me da bu de nešto 
pos to ja no i traj no. Ra do va nje zajed ništvu 
od li ka je vjer ni ka (Fil 4,8). Is pu nje no st 
Du hom Sve tim po tiče učeni ke na kr šćan-
sko dje lo va nje obi lježeno ra do šću, odušev-
lje njem, en tu zi jaz mom (ko je, eti mo loški 
gle dano, znači up ra vo »dah Božji«, Duh 
Božji). Iz ričaji kao što su odušev lje nje, ra-
do st, blažen stvo jav lja ju se ti je kom sve-
ukup noga go vo ra o spa se nju. Jed no od 
dje la mi los rđa je st i tješenje žalo snih. U 
Bib li ji ne pos to je pred ra su de u pog le du 
želja i ra dos ti sva kod nev nog živo ta. Ne 
pre zi re se ma te ri jal ni svi jet. Nap ro tiv, u 
Sta ro me zav je tu Božje obećanje pra ti obilje 
do ba ra. Gri jeh je želja ko ja se bi ne zna po-
s ta vi ti gra ni ce i ko ja pre zi re Bo ga i bližnje-
ga. Zdra va i ko mu ni ka tiv na za ba va kršćan-
skih ado les ce na ta (i »kriz ma ni ka«) je ka-
men kušnje lje po te vje re ko ju su mla di 
pri h va ti li. Dar Du ha Sve to ga ne zaus tav-
lja se ov dje, štoviše – uo pće se ne zaus tav-
lja. On pok reće oso be, po tiče sku pi ne i 
okol nos ti na beskraj ni raz voj. Onaj tko 
prih vaća Du ha Sve to ga, pos ta je gra di telj 
na de i ak tiv no se uk ljučuje u Cr kvu i u 
društvu, u neogra ničeno mnoštvo ob li ka, 
službi i događaja.
Pas to ral sak ra men ta pot vr de po maže 
ado les cen ti ma da pos ta nu svjes ni se be i da 
stek nu pouz da nje u vlas ti te sna ge i mo-
gućnos ti čak i u vri je me uma nje ne na de i 
pla no va, te os po sob lja va za jed ni cu da pri-
h va ti novine što se jav ljaju u raz vo ju dru-
štva, poče vši od živo ta i odušev lje nja nje-
zi nih vlas ti tih mla dih čla no va. Pos tu pak 
od ras lih (ro di te lja, ka te he ta, od ga ja te lja) 
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ne može bi ti iz ra van: oni mo gu sa mo olak-
šati, do pus ti ti, pro mi ca ti. Vje ra je nešto 
osob no. Pri je laz je mo guć sa mo ak tiv nim 
su dio ni ci ma.
Međutim, u uvođenju u kr šćan ski ži-
vot od ras li su neop hod no pot reb ni: bez 
nji ho va jas no iz raženog sud je lo va nja, pri-
s tan ka i div lje nja ne do gađa se ništa kon-
kret no. U ado les cen ci ji ro di te lji vi de ostva-
ri vanje no ve di men zi je svo je od ga ja telj ske 
ulo ge u kući (ko ja sve jed no uvi jek os ta je 
bit na). Oni međutim mo gu do bi ti no vu, 
do ta da ne poz na tu važno st u očima dje ce: 
jav no pri sus tvo kao od ras li kr šćani, kao 
svjes ni i ak tiv ni građani. Ro di telj stvo se 
ne sas to ji to liko u to me da se svi je tu poda-
re dje ca, ne go po naj pri je u to me da se rodi-
te lji zdušno pot ru de da stvore pros tor za 
no ve na rašta je, da ih prihvate kao čuva re 
osob nog i iz vor nog zva nja. Ob re di počet-
ka u društvu su naj de lot vor ni ji pot po ranj 
ko ji je kul tu ra ikada iz našla za ola kšava nje 
pri je la za; u Cr kvi je kr šćan ska za jed ni ca 
život no ok ruženje u ko je mu pria nja nje uz 
vje ru na la zi trajan os lo nac.
Od sut no st (društve nih i re li gioz nih) 
ob re da je ok rut na činje ni ca jer mla do ga 
čov je ka pre pušta nje go voj sud bi ni. Do-
gađaj slav lje nja sak ra men ta pot vr de je st 
(može bi ti) za ci je lu župu te melj na eta pa 
za oživ lja va nje na de za jed ni ce i društva. 
Društvo se odu vi jek ob nav lja lo neophod-
nim dop ri nosom mla dih. Cr kva se odu vi-
jek pom lađiva la po ti cajima i stva ra laštvom 
no vih na rašta ja.
Budući da je Duh Sve ti dar (a ne stra-
teški re zul tat), bit no mjes to na ko je mu se 
na da hra ni i pod ržava je st ak tiv no, po sebi-
ce ono ned jelj no, li tur gij sko slav lje u ko je-
mu se sud je lu je.
Ka ko bi se odo lje lo prev las ti tržišta (što 
pred stav lja is tin ski prob lem u izo pačenju 
ado les cen ci je), za etičko us mjerava nje ži-
vot nih odabira, za učvr šćiva nje ve za i su-
prot stav lja nje da našnjem in di fe ren tnom 
in di vi dua liz mu, za re kon strui ra nje od goj-
ne za daće, ne dos ta tni su ideo lo gi je i mo-
ral ni po zi vi. Pot reb ni su ob re di, ob re di 
vjere.
Kri za raz dob lja ko je sli je di na kon pri-
ma nja sak ra men ta pot vr de je u gu bit ku 
na de i od goj nog za no sa zani jemje lih kršćan-
skih za jed ni ca ko je su ne moćne i zap lašene 
pred svi je tom ko ji je po re me tio pras ta re 
si gur nos ti. Na pušta nje se ukor je nju je u iz-
dvo je nosti obi te lji i u si ro maštvu di ja lo ga 
među na rašta ji ma.
Eva nđelje se raširi lo po svi je tu po moću 
sna ge dje la, tj. po moću svje dočenja kakvo-
će živo ta: stil pr vot ne kr šćan ske za jed ni ce 
priv lačio je po zor no st i nak lo no st lju di.
U ado les cen tskom sud je lo va nju i zaba-
vi pos to ji ve li ki san: pred stav lja ti se kao 
oso ba, bi ti priz nat kao net ko je din stven, 
ot kri ti svoj po ziv a ne sa mo ulo gu ko ju 
tre ba iz vo di ti (kao stu de nt, spor taš, član 
sku pi ne...), naći mjes to u društvu i u Crkvi, 
a ne sa mo obi telj ski iden ti tet.
U us pješnoj evan ge li za ci ji po ru ka po-
sta je dje lo va nje, eva nđelje pos ta je kul tu ra 
u za jed ničar skom do gađaju u ko je mu se 
svat ko os jeća »do mo rocem« u je zi ku i kul-
tu ri dru go ga, kao na dan Pe de set ni ce. U 
perfor mansu se na di la zi ras kid iz među 
eva nđelja i kul tu re, iz među vje re i živo ta, 
iz među is ti ne i is ti ni tos ti, iz među au ten-
tičnos ti i ri tua liz ma.
Neop hod no jam stvo za us pjeh per for-
mansa je spo sob no st pos tav lja nja ado le sce-
na ta na prim je re nu val nu dužinu, ko muni-
ci ranje s nji ho vom tje les no šću, prih vaćanje 
nji hova života i nji hove po vi je sti, uočava-
nje nji hova traženja re li gioz nos ti iz van una-
p ri jed od ređenih she ma ka ko bi ih se usmje-
ri lo u sus ret eva nđelju.
Pre ma to me, is ti na je: ono što je li je po, 
do gađa se pos li je, ali sa mo ako je već otpri-
je pos to ja lo.
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7. TREZVENA OPIJENOST DUHOM
U sa dašnjem po vi jes nom tre nut ku mla-
di su po se bi ce os jet lji vi na pred stav lja nje 
eva nđelja kao očito vanja lje po te. Ka za lište 
i poe zi ja, glaz be na pro duk ci ja i ples, sli ka 
i mul ti me di jal no st su krea tiv ni iz ričaji 
koji, os lo bađajući oso be od ma te ri jal nosti 
pov ršnog kon zumeriz ma, služe za ob jav-
lji va nje Lju ba vi. Do gađaj ko ji evan ge li zi ra 
je st onaj ko ji ne traži (što više, iz bje ga va) 
gla so vi to st sli ke i po je di načno nag rađiva-
nje, ne go u um jet ničkoj kom pe ten tnos ti i 
u vjer nos ti eva nđelju teži pre ma sr cu oso-
be u sus re tu ko ji obuh vaća i ri ječ, ali ko-
mu ni ci ra pr ven stve no po moću es tet skog 
i emo cio nal nog go vo ra. To je pris tup ko ji 
proiz la zi iz ka te het skog men ta li te ta kad 
on teži pois tov jećiva nju vje re s go vo ri ma 
o vje ri, a cilj mu je pra ti ti oso be ka ko bi 
osob no i život no sus re le Isu sa uskr snu lo ga 
i živo ga.
Pos la nje među mla di ma je dak le ujed-
no i pi ta nje sti la. Pro fil, kak voća i sklad 
ob li ka ni su nešto dru got no. Bi lo bi su prot-
no na ra vi zna ka kad bi dje lo evan ge li za ci-
je sad ržava lo samo go vo re i ide je, kret nje 
i dje lovanja, kad se ne bi nje go vao ob lik. 
Ora to rij se ne sas to ji sa mo od iga ra i slavlja, 
sas ta na ka u sku pi ni i okup lja nja u crkvi, 
ne go je po naj pri je skup us pješnih međusob-
nih od no sa, pri čemu je sva ka oso ba pri-
h vaćena onak va kak va je st. Sva komu se 
upućuje spe cifičan pri jed log, sva ko ga se 
pra ti do oso bnoga sus reta s Uskr slim. Evan-
đelje je is kus tvo ko je se »za raz no« prio-
pćava po moću kak voće živo ta koji je pre-
ob li ko van stvar nim sus re tom.
Duh je sna ga ra zu ma, počelo mud ro sti: 
sna ga kr šćanskog na dah nuća ne po du dara 
se s os red njo šću i ba nal no šću, ne go traži 
am bi ci ju i po no si to st točnos ti, dob ro uči-
njena pos la, raz lučiva nja, traži oštri nu mi-
s li i ri ječi, ra cio nal no st i kri tički duh, vred-
no te na koje su ado les cen ti os jet lji vi i on da 
kad se čini da je ri ječ o nečemu sup rotno-
me. Ni je sve ono što se pred stav lja kao 
reli gioz no ujed no i is tin sko, a sve ono što 
se pred stav lja kao du hov no ni je ujed no i 
kr šćansko. Svje dočan stvo mla dih kr šćana 
je ve li ko dušno st (očara va jući ob lik kr šćan-
skog ju naštva), ko ja je iz rav na sup rot no st 
vulgar nos ti i plit kos ti lažnih pre ko račenja: 
ve ličina duše ko ja oko čini čis tim i sjaj nim 
i ospo soblja va ga da raz lučuje ono što vri-
je di i da u svemu li je pom vi di trag mi lo sti 
ko ja os lo bađa i spašava. Tre ba prih va ti ti 
ideju o du gotraj noj for ma ciji pas to ral nih 
dje lat ni ka, o brižnom i us klađenom savje-
to va nju sa stručnjaci ma za jav no prio p-
ćava nje, o pro mi ca nju sklo nos ti ka shva-
ćanju du hov ne kak voće oso bâ i stva ri. Za 
sve su to zasi gur no pot reb na i mate ri jal na 
ula ga nja, ve li ka um jet nička krea tiv no st, 
kao i kom pe tenci je i spo sob no st ani mi ra-
nja mla dih.
Nor mal ni i naj dje lot vor ni ji ob lik na vi-
ješta nja eva nđelja je osob no ko mu ni ci ra-
nje, ob raz la ga nje mo ti va vlas ti te na de u 
sus re tu i di ja lo gu, pri po vi je da nje osob nog 
is kus tva ko je je pro mi je ni lo vlas ti ti život, 
svje dočenja o ho du vje re ko ji se nas tav lja. 
Vri je me ko je je pos većeno osob nom su sre-
tu važni je je od bi lo ko je dru ge ak tiv nos ti. 
Za osob no svje dočenje pot reb no je među-
tim po seb no ok ruženje ko je po maže po-
stav lja nju pi ta nja, po tiče za ni ma nje, stva-
ra za jed ništvo.
Pre ma tome, ne može se go vo ri ti o evan-
đelju bez stva ra nja sim bo la i ob re da. Ne-
moguće je mla de učini ti su dio ni ci ma bez 
div nih doživ lja ja po put onih ko je im za-
bav ljačka in dus tri ja nu di u slo bod no vri-
je me. Nemoguće je uk ljučiti ado les cen te 
bez snažnih emo cio nal nih estet skih per-
for man sa, po put onih ko je proiz vo de me-
di ji, u ko je su mla di uro nje ni i ko ji ob li-
ku ju nji ho vu os jećaj no st. Ri ječi vje re, kad 
se tek sto vi iz riču kret nja ma i gi ba njem ti-
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je la, pri čemu emo cio nal na unu tar njo st 
sud je lu je sažim ljući vri je me na se bi svoj-
stven način i preob li ku jući pros tor, ta ko 
pos ta ju per for mans. Dru gim ri ječima, po-
s ta ju spo sob ne ob li ko va ti pros tor i stva ra-
ti no vo poi ma nje stvar nos ti. Ri ječi iz riču 
ono bit no, od mje re ne su, ne sa mo da ka-
zu ju ne go i iz vršuju ono što tvr de.
Taj no vi način ka te het ske poduke, ko-
ji je pot pu no neuo bičajen i u prak si i u 
načinu raz mišlja nja, zah ti je va ve li ko anga-
žira nje ener gi je, kom pe ten ci ja i stručnosti.
Pa ipak, ni je ri ječ o nečemu ne mo gu-
ćemu, dos tat no je to htje ti i or ga ni zi ra ti. 
Tr gov ci za ba vom to vr lo us pješno ra de sva-
ke su botnje večeri i ned jeljnog pos li je pod-
neva (uz go le mu za ra du). Oni to ra de ra di 
mno go ma nje »ple me ni tih« raz lo ga (ra di 
za ra de) od onih ko ji su po ti caj pas to ral nog 
dje lo va nja.
Neus pjeh sak ra men ta pot vr de kao dje-
lot vor nog uvođenja u kr šćan stvo uka zu je 
na gra ni cu ko ju va lja pri jeći. To za la ga nje 
sva ka ko na di la zi kon kret ne mo gućnos ti 
da našnje župe. Kri za na kon pri ma nja sa-
k ra men ta pot vr de og le da lo je kri ze župe, 
ko ja i da lje os ta je bitan or ga ni zam pas tora-
la, ali u koz mo po lit skom i me di ja tičkom 
društvu očitu je i svo ju ne pot pu no st. Zna-
čaj no je da ob red pod je lji va nja sak ra men-
ta pot vr de re do vi to ne vrši župnik ne go 
bis kup (ili nje gov izas la nik). Je di no više-
stru ka su rad nja (bis ku pij skih službi, pa-
sto ral nih pod ružni ca, cr kve nih pok re ta 
itd.) može omo gućiti znat no uk ljučiva nje 
re sur sa i krea tiv nos ti ko je sak ra me nt po-
tvr de za htije va i s pra vom zas lužuje.
Bu de mo li se za do voljavali nečim ma-
njim, nećemo moći iz držati sučelja va nje s 
po nu da ma is kus ne i pob jed ničke za bav ne 
in dus tri je ko ja svoj us pjeh, pa ra do ksal no, 
te me lji na opo našanju i izok re ta nju kršćan-
skih re li gioz nih ob re da, pre ma ko ji ma se 
vjer ni ci po ne kad loše od no se.
8. ZAKLJUČAK
Ako su iz ne se ne prim jed be ute me lje ne, 
može se ustvr di ti da (na počet ku spo me-
nu ti) raz lo zi ko ji se obično na vo de ka ko bi 
se oprav da lo za ne ma ri va nje vjer skih ob re-
da na kon pri ma nja sak ra men ta pot vr de 
ni su us re do točeni na ono bit no.
Za ne ma ri va nje (napušta nje) ni je nuž-
no pot vr da neus pje ha pret hod ne ka te he ze. 
Ni do bar ti jek ka te het ske poduke, ni ti uče-
s ta lo st po hađanja ned jelj nog za jedničkog 
okup lja nja ne šti te od opas nos ti ado lescent-
skog pri je la za u ko je mu vje ru va lja iz no va 
ob li ko va ti kao slo bo dan, svjes tan i oso ban 
odabir. Prea do les cen ci ja zah ti je va ob re de 
uvođenja ako se ne želi da vri je me na kon 
nje ne bu de (kao da nas) vri je me »besko-
načne ado les cen ci je«. Taj uv jet tiče se sa-
k ra men ta sa mo sto ga što se od lučilo da 
nje go vo pod je lji va nje bu de is tov jet no s ado-
les cen tskim pri je la zom. Na rav no, ništa ne 
na meće taj iz bor, ko ji međutim može ima-
ti svo ja pas to ral na op rav da nja. U tom slu-
čaju proje kt ka te he ze pos ta je dvos tru ko 
zah tje van. Po ka za te lji na ko je sam upo zo-
rio tre ba li bi ujed no bi ti i po ti caj u tom 
smje ru.
Kri za sak ra men ta pot vr de ni je dos lov-
no loš zav ršetak uvođenja u kr šćanstvo, 
uko li ko ga nai me pro mat ra mo u nje govu 
točno od ređenom smislu, jer ga pas to ral 
obično ta ko ne shvaća. U vre me nu ko je je 
obi lježeno dva ma sup rot nim ali is toznač-
nim po ja va ma, se ku la ri za ci jom i us pje hom 
in ti mis tičke po božnos ti, nužno je kor je-
ni to pre mis li ti ti jek uvođenja u vje ru. No-
vo nas ta le društve ne pri li ke možda nu de 
više mo gućnos ti ne go li zap re ka, ali sa me 
župe ne ma ju do volj no od go va ra jućih spo-
sob nos ti (i, na das ve, ljud ske rev nos ti i vo-
lje za čita njem zna ko va vre me na) ka ko bi 
se sučeli le s tim iza zo vom.
Za vje ru ne zain te re si ra ni rodi te lji, ko-
ji su se pri ta ji li, je su činje ni ca, ali to u raz-
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dob lju ado les cen ci je ni je značajan pro blem. 
U ado les cen ci ji vje ra dje ce više ne može 
bi ti obi telj ska vje ra, ne go pos ta je osob no 
nas lje do va nje Kris ta. Može se međutim 
reći sup rot no: ka da dje ca i ado les cen ti is-
tin ski nešto vo le, oni »pri si le« svo je ro di-
te lje da se za to zain te re si ra ju, da ih pra te, 
da dođu, »prisiljavaju« ih da sud je lu ju (kao 
što se do gađa kad je ri ječ o spor tskim aktiv-
nos ti ma i o raz nim ho bi ji ma). Ro di te lji ne 
do la ze za to što dje ca ni su zain te re si ra na.
Na po kon, nedos ta tak ni je u pret je ra noj 
po ve za nos ti ka te he ze sa sak ra men ti ma (ili 
ako već jest, on da je ri ječ o nji hovu sla bom 
međuod no su), ne go u načinu na ko ji se 
sla ve sak ra men ti, bi lo što se tiče vje re ko-
ja se za htije va, bi lo što se tiče ob re da, koji 
su čes to za nema re ni ili ned je lot vor ni. Ka-
te he za doživlja va svo ju pot pu no st i os tva-
ru je se je di no u sak ra men ti ma. Sak ra men-
ti, uko li ko su »dje lot vor ni zna ko vi mi lo-
sti«, zah ti je va ju, što se tiče ljud ske su rad nje 
s Božjim dje lo va njem, da bu du per for ma-
tiv ni zna ko vi.
Zak ljučak tre ba ot vo ri ti put pre ma na-
di. Sto ga va lja nag la si ti ka ko dje ca i mla di 
pos vu da gdje ih se oz bilj no prih vaća, zna-
ju za di vi ti od ras le. Onaj tko i da lje ulaže 
od ređenu ener gi ju, mi sao i krea tiv no st u 
rad s mla di ma, onaj tko ih us traj no sus reće 
i po hađa te s bla go nak lo no šću gle da na 
nji hov svi jet, može go vo ri ti o iz ne na đu ju-
ćim plo do vi ma i o neočeki va nim re zul ta-
ti ma. U po je di nim ob li ci ma služenja ti je-
kom dječje ga lje ta, kao pomoćni ani mato-
ri ili ka te he te, u ani mi ra nju ili u vo lon ta-
ri ja tu, mla di raz vi ja ju svoju os jet lji vo st i 
spo sob nos ti. Ne od bi ja ju mo lit vu, ali se 
la ko do sađuju.
To je zap ra vo prob lem od ras lih. Za nje-
go vo je rješava nje pot reb no do dat no po-
vje re nje i po let.2
 2 O te ma ma i pi ta nji ma ko je sam ov dje uk rat ko 
iz ložio, o pšir ni je sam pi sao u raz nim ra do vi ma. 
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